









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































砂 , 知洲 , 碑甲` 沪峋产 , ` 丫叭产 , ` 丫认户 , ` 侧叭沪月
(上接第 45 页 )
第四
,
成立一个专门机构
,
对存量基金做投资
,
获取投资利润
,
使其成为又一个基金来源
。
,
低基线的失业保障体制是从香港的以公共援助为支柱的保障体制中得到启发的
,
这一安
排是一种低福利保障体制
,
不会助长徽惰
,
只对真正的贫困进行援助
,
因而可以把社会负担降
低到最低水平
,
它没有现行失业保险制度无限增加政府财政负担和阻碍经济增长的弊端
,
急需
实现经济起飞的中国就需要这样的低福利体制
。
